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RESUMEN
En la actualidad los sitios web no cumplen con requerimientos mínimos de accesibilidad, lo 
que impide que cualquier persona sin importar sus condiciones pueda acceder a los conteni-
dos y servicios disponibles a través de estos sitios. Este problema se da en parte porque los 
desarrolladores no tienen conocimientos de los criterios y pautas de accesibilidad existen-
tes o no saben cómo implementarlas. Como una alternativa, en este trabajo se presenta un 
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análisis de guías para el desarrollo accesible, donde se evalúan diferentes criterios como las 
discapacidades que son atendidas, el nivel de conocimientos técnico que se requiere para 
su comprensión y la forma como se presentan los contenidos. A partir de esta evaluación se 
genera un cuadro comparativo y se hace la selección de las guías que pueden ser de mayor 
utilidad en la creación de sitios web accesibles, lo que puede servir como un apoyo a los 
desarrolladores al decidir cuál guía utilizar.
Palabras clave: accesibilidad, accesibilidad web, desarrollo accesible, guías de accesibilidad.
ABSTRACT
Currently, the websites do not meet minimum accessibility requirements, which prevents 
anyone, regardless of their conditions, from accessing the contents and services available 
through these sites. This problem is, partly because developers are not aware of existing ac-
cessibility criteria and guidelines or do not know how to implement them. As an alternative, 
this article presents an analysis of guideslines for approachable development, which asses-
ses different criteria like the disabilities that are addressed, the level of technical knowledge 
required to understand the guides and the way the contents are presented. From this eva-
luation, a comparative table is generated, and the selection of the guides that can be most 
useful in the creation of accessible websites is made, which can serve as a support to the 
developers when deciding which guide to use.
Keywords: Accessibility, web accessibility, approachable development, accessibility guidelines.
INTRODUCCIÓN
La accesibilidad es una característica que 
representa la facilidad que se ofrece para 
que una persona pueda acceder a cualquier 
contenido u objeto, sin importar sus condi-
ciones físicas, sociales, psicológicas, educa-
tivas o culturales [1]. Particularmente, en los 
sitios web, la accesibilidad es un factor im-
portante para la inclusión de personas con 
discapacidades frente al mundo de la infor-
mación y de las tecnologías. En este caso, la 
accesibilidad es entendida como el encuen-
tro entre la capacidad funcional de una per-
sona y las demandas de diseño del entorno 
digital que desea utilizar [2], [3].
Existen diferentes estándares para el de-
sarrollo de sitios web accesibles, como las 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 
2.0), la Section 508 de Estados Unidos y 
otras normas nacionales. Sin embargo, en 
trabajos como los de [4]-[6] se ha identifica-
do que la accesibilidad de los sitios web no 
llega a un nivel de cumplimiento aceptable 
de los criterios definidos en estas pautas y 
estándares internacionales. Eso impide que 
una persona en situación de discapacidad 
pueda navegar por los sitios web de manera 
fluida y natural.
Esta problemática se debe, en parte, a que 
los diseñadores de sitios web no tienen en 
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conclusiones y trabajos futuros que se ob-
tuvieron de este trabajo y la sección 6, las 
referencias usadas en el trabajo.
1. MARCO TEÓRICO Y TRABAJOS 
RELACIONADOS
A continuación se explican algunos concep-
tos afines con la temática del artículo y la re-
visión de algunos trabajos relacionados.
La accesibilidad web es un concepto que 
hace referencia al conjunto de elemento que 
permite que una persona, sin importar sus 
condiciones, pueda acceder a los conteni-
dos ofrecidos en la web [10]. Un sitio web 
es accesible cuando desde su diseño se han 
tenido en cuenta las diferencias existentes 
a nivel de habilidades y tecnologías de los 
usuarios que deseen acceder, si se han con-
siderado las características físicas y cogni-
tivas de los usuarios para evitar que se pre-
senten barreras que puedan convertirse en 
un factor de exclusión [11].
Los estándares de la Section 508 son 
parte de la Federal Acquisition Regulation 
(FAR) y están orientadas al acceso electró-
nico para las personas con discapacidades 
físicas, sensoriales o cognitivas. Esta norma 
de accesibilidad es creada y utilizada en Es-
tados Unidos de América; contiene criterios 
técnicos específicos para los distintos tipos 
de tecnologías basados en el rendimiento de 
los productos y se centra en las capacida-
des funcionales. Por esto, el software y apli-
caciones deben cumplir con requerimientos 
funcionales que permitan el uso de los pro-
ductos por parte de cualquier usuario, sin 
importar si este presenta algún tipo de limi-
tación [12]-[14].
consideración grupos especiales de perso-
nas con discapacidad como usuarios obje-
tivo y han hecho poco esfuerzo para mejorar 
la accesibilidad, y también a que los desa-
rrolladores no reconocen los requerimientos 
mínimos de accesibilidad o la forma como 
son presentados y estructurados no facilitan 
su entendimiento e incorporación [7]. Ante 
esto surgen como alternativa algunas guías 
prácticas que intentan facilitar la compren-
sión de los contenidos de los estándares de 
accesibilidad para que los desarrolladores 
los puedan comprender y aplicar en la crea-
ción de sus sitios web  [8], [9].
No obstante, al existir más de una guía 
práctica para facilitar la comprensión del 
contenido de los estándares de accesibili-
dad, los desarrolladores encuentran dificul-
tad a la hora de decidir en cuál de ellas ba-
sarse. Por esta razón, se presenta un análisis 
comparativo de diferentes guías prácticas 
disponibles en la web de acuerdo con tres 
criterios definidos, y se genera un cuadro 
con los resultados del análisis de las guías 
de accesibilidad que servirá a los desarrolla-
dores para determinar cuál de ellas utilizar.  
Este artículo presenta en la sección 1 el 
marco teórico que soporta el análisis rea-
lizado; en la sección 2 se listan las guías 
prácticas de desarrollo accesible que se van 
a analizar y evaluar; en la sección 3 se mues-
tra la propuesta planteada en el artículo para 
llevar acabo el análisis de las guías para el 
desarrollo accesible; en la 4 se presentan los 
resultados obtenidos de la evaluación de las 
guías de acuerdo con la propuesta plantea-
da en la sección anterior y también se mues-
tra el análisis de los resultados obtenidos de 
la evaluación de las guías; la 5 se expone las 
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Las WCAG son los documentos de reco-
mendaciones y pautas de accesibilidad para 
promover el desarrollo de sitios web accesi-
bles creados por el World Wide Web Consor-
tium (W3C). Las WCAG están en la versión 
2.0, la cual se publicó en 2008, y contiene 4 
principios (perceptible, operable, comprensi-
ble y robusto), 12 pautas y 61 criterios, los 
cuales están orientados a lograr que el con-
tenido web sea comprensible para el mayor 
número de personas con discapacidades 
posible [15], [16]. 
El W3C ha creado otras guías para mejo-
rar la accesibilidad de los sitios web, como 
son la Authoring Tool Accessibility Guideli-
nes (ATAG) y la User Agent Accessibility Gui-
delines (UAAG); ambas actualmente están 
en su versión 2.0. Sin embargo, las WCAG 
son la guías más comunes para el desarrollo 
accesible y establecen las bases de normas 
de accesibilidad a nivel mundial [17].
Respecto a trabajos relacionados identifi-
cados en la literatura, algunos están enfoca-
dos a solucionar problemas específicos de 
accesibilidad web y otros realizan un análi-
sis de guías de accesibilidad web existentes.
En el trabajo presentado en [18] se muestra 
una plataforma llamada Social4all, la cual rea-
liza adaptaciones de un sitio web de acuerdo 
con el perfil del usuario con el objetivo de me-
jorar su accesibilidad. Igualmente, en [19] se 
plantea la adaptación como una alternativa 
para mejorar la accesibilidad de los sitios web, 
profundizando en la accesibilidad para perso-
nas con discapacidad auditiva, proponiendo 
como solución la adaptación sign-scripting, 
que es un mecanismo que representa gráfi-
camente el lenguaje de señas. En [20] se pre-
sentan diferentes mecanismos para realizar 
adaptaciones de los sitios web para facilitar el 
acceso de personas con discapacidad auditi-
va, y de esta manera se muestra la importan-
cia de las adaptaciones de lenguaje escrito a 
lenguaje de señas y su complejidad.
Por otro lado, en el trabajo presentado en 
[21] se realiza un estudio comparativo entre 
las WCAG 1.0 y las WCAG 2.0. Esta investi-
gación se realizó con el objetivo de observar 
qué características de los sitios web de las 
empresas de Taiwán construidos siguiendo 
las WCAG 1.0 debían ser modificados para 
cumplir con las WCAG 2.0 y brindar un con-
junto de recomendaciones para llevar a cabo 
este proceso de migración de la versión 1.0 
a la 2.0. En [22] se lleva a cabo un análisis 
comparativo de las diferentes normas de 
accesibilidad de Estados Unidos con las de 
la OCDE y las de la Unión Europea con el fin 
de observar qué pautas de accesibilidad se 
aplican para personas mayores. Mientras 
que en el artículo [23] se presenta un estudio 
en el que se busca identificar los efectos en 
usuarios sin discapacidades y con discapa-
cidades al implementar las directrices de ac-
cesibilidad dentro de un sitio web. 
En la literatura se encuentran diferentes 
trabajos que realizan comparativas de nor-
mas y guías de accesibilidad; sin embargo, 
no se identificaron propuestas en las que se 
realizara un análisis de las guías prácticas 
de accesibilidad, teniendo en cuenta crite-
rios para una mejor selección de estas.
2. GUÍAS PARA EL DESARROLLO 
WEB ACCESIBLE
Una guía para el desarrollo accesible es un 
conjunto de lineamientos de accesibilidad 
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basados en normas y pautas reconocidas, 
que son presentados de diferentes formas 
para facilitar su comprensión y aplicación.
En la actualidad se encuentran disponi-
bles diferentes herramientas con guías para 
el desarrollo de sitios web accesibles. A con-
tinuación, se listan algunas de estas identifi-
cadas al realizar revisión de literatura y en la 
web en general:
1. Developing Accessible Web Applications: 
esta herramienta fue desarrollada por 
Microsoft y está disponible en la direc-
ción https://msdn.microsoft.com/en-us/
library/gg701991(v=vs.85).aspx. Los ele-
mentos HTML que contempla dentro de 
sus guías son enlaces, formularios, listas, 
tablas, encabezados e imágenes [24].
2. Accesibilidad Web: esta herramienta 
fue desarrollada por la Universidad de 
Alicante y cuenta con contenidos para 
comprender qué es la accesibilidad web. 
Está disponible en la dirección http://
accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ [25].
3. IMS Guidelines for Developing Accessible 
Learning Applications: esta herramienta 
fue desarrollada por la IMS Global Lear-
ning Consortium. La herramienta es un re-
po-sitorio de guías de buenas prácticas de 
desarrollo y se encuentra disponible en la 
dirección https://www.imsglobal.org/ac-
cessibility/accessiblevers/index.html [26].
4. Developing Accessible Software Tutorial: 
esta herramienta fue desarrollada por 
la United States Access Board. Cuenta 
con tutoriales para la creación de 
software accesible según la Section 
508 de Estados Unidos y se encuentra 






5. Web Accessibility Tutorials: esta herra-
mienta fue desarrollada por el W3C y está 
disponible en la dirección https://www.
w3.org/WAI/tutorials/. Cuenta con guías 
para el desarrollo de menús, imágenes, 
tablas y formularios accesibles [28].
6. Developing Accessible Websites: esta 
herramienta fue desarrollada por la Uni-
versidad de Washington y se encuentra 
disponible en la dirección http://www.
washington.edu/accessibility/web/. 
Cuenta con guías accesibles para el de-
sarrollo de formulario, imágenes, menús, 
tablas y encabezados [29].
7. Accesibilidad Web: esta herramienta fue 
desarrollada por la Sociedad Española 
de Documentación e Información Científi-
ca (SEDIC) como un curso para aprender 
conceptualmente qué es la accesibilidad 
web y se encuentra disponible en la direc-
ción http://www.sedic.es/autoformacion/
accesibilidad/presentacion.html [30].
8. Prácticas de Web Accesibles: esta herra-
mienta fue desarrollada por el Modelo 
de Acessibilidade de Governo Eletrônico 




html. Cuenta con guías para la creación 
de enlaces, imágenes, tablas, formula-
rios, encabezados y contenidos multime-
dia accesibles [31].
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3. METODOLOGÍA PROPUESTA
Se definió la realización de un análisis com-
parativo de las ocho guías para el desarrollo 
accesible que se presentaron en la sección 
anterior, ya que están disponibles en la web 
y son soportadas bajo los estándares de 
accesibilidad de la W3C, las WAI Guidelines 
(WCAG, ATAG, UAAG) y la Section 508. 
El análisis se realiza con el fin de identifi-
car las guías que mejor pueden ayudar a un 
desarrollador a aplicar las pautas de accesi-
bilidad en los sitios web que construyen. Se 
definió una serie de criterios en los que se 
tiene en cuenta para cada guía la población 
beneficiaria, qué conocimientos previos se 
deben tener para comprenderlas y la forma 
como se muestran los contenidos. 
A continuación, se presentan de forma de-
tallada las características por evaluar de cada 
una de las guías para el desarrollo accesible 
identificadas:
1. Nombre de la guía: este campo servirá 
para identificar la guía y la organización 
que la desarrolló.
2. Tipo de producto:  este campo es para 
identificar la forma como el sitio está 
proporcionando las guías, es decir, en 
forma de tutorial, cursos, talleres, página 
web con contenidos o alguna otra estra-
tegia que aplique el sitio para mostrar las 
guías de accesibilidad.
3. Discapacidad: este criterio se subdivide 
en cuatro aspectos, que son equivalen-
tes a los cuatro tipos de discapacidad re-
conocidas por las normas y estándares 
de accesibilidad, los cuales son disca-
pacidad visual, auditiva, motriz y cogniti-
vas. El criterio se utiliza para identificar si 
en la guía se presentan pautas para de-
sarrollo accesible enfocadas a mejorar 
el acceso a personas que tengan alguna 
de las cuatro discapacidades. Por ejem-
plo, si se incluyen características como 
descripción de imágenes, textos alter-
nativos y uso de comandos por teclado 
para la navegación, se indica que la guía 
incluye pautas para personas con disca-
pacidad visual.
4. Nivel de tecnicidad requerido: este crite-
rio tiene como objetivo identificar el ni-
vel de detalle que tiene la guía analizada, 
con el fin de evaluar si requiere o no co-
nocimientos avanzados, tanto en el área 
de desarrollo web, como en la de accesi-
bilidad web. Para esto el criterio se divi-
de en los siguientes subcriterios:
a. Alto: indica que la guía está orien-
tada a personas con conocimientos 
superiores en el área de desarrollo 
web y accesibilidad web; es decir, 
una persona que se desenvuelve o 
trabaja directamente en el área de 
ciencias de la computación y por lo 
tanto posee conocimientos avanza-
dos en lenguajes de programación 
web, análisis y desarrollo de sof-
tware y otras cualidades que le fa-
cilitan la comprensión de una guía 
para desarrollo.
b. Medio: indica que la guía está en-
caminada para personas con co-
nocimientos básicos en el área de 
desarrollo web; es decir, puede abar-
car desde personas que están estu-
diando una carrera afín al área de 
ciencias de la computación, hasta 
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personas que desarrollan por gusto 
propio. Estas últimas deben tener 
conocimientos básicos en lenguajes 
de programación web y una buena 
lógica computacional para así en-
tender los contenidos de las guías 
de desarrollo.
c. Bajo: indica que la guía está desti-
nada para cualquier persona, sin im-
portar si tiene o no conocimientos 
sobre desarrollo web o accesibilidad 
web. Es decir, el nivel del contenido 
ofrecido por la guía no profundiza en 
temas de desarrollo más técnicos, 
como los lenguajes de programa-
ción web, el uso de etiquetas y las 
características del lenguaje, lo cual 
permite que una persona pueda en-
tender más sobre qué es el desarro-
llo accesible, mas no cómo hacer 
desarrollo accesible.
5. Nivel del contenido: este criterio tiene 
como objetivo identificar qué tan am-
plio es el contenido proporcionado en la 
guía. Para esto el criterio se divide en los 
siguientes subcriterios:
a. Alto: indica que los contenidos de la 
guía son amplios y presentados de 
manera clara y concisa, lo cual hace 
que el lector los pueda entender fá-
cilmente. Además, indica que los 
contenidos son presentados gráfica 
y textualmente, y ofrecen así ejem-
plos prácticos y actividades que fa-
ciliten el proceso de aprendizaje de 
la guía.
b. Medio: indica que los contenidos ex-
puestos en la guía no son extensos; 
sin embargo, presentan claridad en 
su forma de ser presentados y ofre-
cen algunos mecanismos facilitado-
res para el entendimiento de la guía. 
c. Bajo: indica que el contenido de la 
guía solo se presenta de manera tex-
tual y sus contenidos son de carác-
ter conceptual descriptivo, lo cual no 
facilita el entendimiento de la guía y 
podría no atraer al usuario a volver a 
ver estos contenidos.
Una vez definidos los criterios para realizar 
el análisis comparativo de las guías para de-
sarrollo web accesible se procede a su eva-
luación por etapas de la siguiente forma:
1. Etapa inicial: se ingresa a cada una de 
las herramientas y se realiza una revisión 
detallada de los diferentes campos y cri-
terios definidos anteriormente. 
2. Etapa intermedia: se construye y com-
pleta el cuadro comparativo de las herra-
mientas con la información que se obtu-
vo en la anterior etapa. 
3.	 Etapa	final: se realiza un análisis de los 
resultados obtenidos de las herramien-
tas para determinar cuáles de las guías 
pueden ser de mayor utilidad para un de-
sarrollador. Para esta selección se tienen 
en cuenta los siguientes criterios:
a. Guías que atienden tres o más tipos 
de discapacidad.
b. Nivel de tecnicidad requerido medio 
o bajo.
c. Nivel del contenido alto.
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4. RESULTADOS
Como producto del proceso de comparación 
de acuerdo con los criterios presentados en 
la sección 3, se generó un cuadro compara-
tivo que se presenta en la Tabla 1, ubicando 
en cada columna una X para el caso en que 
sí se cumplía.
Tabla 1. Tabla comparativa de guías para el desarrollo de sitios web accesibles
Nombre Tipo de producto
Discapacidad Nivel de Tecnicidad Nivel del Contenido





Web X X X X X
Developing accesible 
Web Applications - 
Miscrosoft
Pagina
 Web X X X X X X
IMS Guidelines for 
Developing Accesible 
Learning Applications 
- IMS Global Learning 
Consortium
Pagina 
Web X X X X X X
Developing 
Accesible Websites 
- Universidad de 
Washington
Pagina 
Web X X X X X
Developing Accesible 
Software Tutorial - 
United States Access 
Board
Pagina 




Web X X X X X X
Pràcticas de 
accesibilidad web - 
eMAG gobierno de 
Brasil
Tutorial 
Web X X X X X X
Accesibildad Web - 
SEDIC
Curso 
Online X X X X
Fuente: elaboración propia.
En la Fig. 1 se muestra el resultado de la eva-
luación para todas las guías, bajo el criterio 
de discapacidad, donde se puede identificar 
que la mayoría de las pautas para el desarro-
llo accesible de sitios web está orientada a 
personas con discapacidad visual y motriz. 
Esto indica que todas las guías analizadas 
ofrecen contenidos para el desarrollador, con 
el fin de que sus sitios web tengan elementos 
como textos alternativos, descripciones de 
botones, tablas e imágenes y otros elemen-
tos de la estructura de la página. De la misma 
manera, comandos por teclado que faciliten 
tanto el uso de un lector de pantalla, como 
minimizar la interacción del usuario con el 
hardware del computador, lo que permite a 
una persona con alguna de estas discapaci-
dades navegar fluidamente por el sitio web.
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Fig. 1. Discapacidades analizadas
Fuente: elaboración propia.
En la Fig. 2 se observa que el contenido ofre-
cido por las guías analizadas está orientado 
a personas con conocimientos básicos en 
desarrollo. Esto indica que la persona no 
necesariamente debe tener conocimientos 
de accesibilidad web, ya que la mayor parte 
de las guías en el proceso de explicación de 
las pautas definen también los conceptos de 
accesibilidad web e informan al usuario de 










0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Fig. 2. Tecnicidad requerida de las guías
Fuente: elaboración propia.
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Como se observa en la Fig. 3, el nivel del 
contenido de los materiales ofrecidos por 
las guías es medio o alto, lo cual indica que 
la forma como las guías exponen sus conte-
nidos es de fácil comprensión para los desa-
rrolladores o personas que la vayan a utilizar.










Fig. 3. Contenido de las guías
Fuente: elaboración propia.
Teniendo en cuenta los resultados presen-
tados previamente, fueron seleccionadas 
las guías que cumplen con los siguientes 
criterios necesarios para proporcionar una 
mayor ayuda a los desarrolladores:
• Las guías presentadas deben atender 
tres o más tipos de discapacidad para 
así abarcar una población mayor y que 
se cubran más necesidades de acceso. 
• El nivel de conocimientos técnicos re-
queridos por el usuario para comprender 
el material de las guías debe ser medio o 
bajo, para permitir facilidad en el enten-
dimiento de las guías con el menor co-
nocimiento posible sobre accesibilidad y 
desarrollo web.
• Finalmente, el nivel de los contenidos de 
las guías prácticas debe ser alto, lo cual 
permite más diversidad en la forma como 
se presenta el material en guías para que 
el usuario pueda adquirir el conocimien-
to y aplicarlo en sus desarrollos.
De acuerdo con lo anterior, al realizar la va-
loración del primer criterio, cumplieron 7 de 
las 8 guías. Finalizada la valoración del se-
gundo criterio cumplieron 6 de las 7 guías 
restantes y al hacer la valoración con el ter-
cer criterio, 4 de las 6 guías cumplían. Estas 
últimas fueron seleccionadas y se muestran 
a continuación:
•	 Web Accessibility Tutorials - W3C: esta 
guía es presentada en forma de tutorial y 
es un producto del W3C (World Wide Web 
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Consortium). Está orientada para los ti-
pos de discapacidad identificadas en 
los estándares de accesibilidad. El nivel 
de tecnicidad que requiere una persona 
para usarla es medio y el nivel de conte-
nido, alto, por lo cual el desarrollador o 
persona interesada podrá tener material 
presentado de diferentes maneras y con 
información clara para facilitar su proce-
so de aprendizaje.
•	 Developing Accessible Web Applications 
– Miscrosoft: esta guía fue desarrollada 
por la compañía Microsoft y presenta ca-
racterísticas que pueden facilitar al desa-
rrollador a entender y utilizar las pautas 
de desarrollo accesible. Sus contenidos 
son amplios, entendibles, se muestran 
de diferentes formas y el nivel de tecnici-
dad de las personas es medio. Además, 
las pautas que se suministran dentro de 
la guía están orientadas para mejorar la 
accesibilidad de personas que tengan 
cualquiera de los cuatro tipos de disca-
pacidad definidos en los estándares de 
accesibilidad. 
•	 Prácticas de accesibilidad web - eMAG 
Gobierno de Brasil: esta guía la desarro-
llo el Gobierno brasilero en el marco de la 
normativa eMAG para la creación de si-
tios web inclusivos. Las prácticas de ac-
cesibilidad que se ofrecen en esta guía 
son con base en las pautas de desarrollo 
accesible del W3C. Sus contenidos son 
claros y bastos, y las pautas ofrecidas 
son para mejorar la inclusión de perso-
nas con discapacidad visual, auditiva, 
motriz y cognitiva.
•	 Developing Accessible Websites - Univer-
sidad de Washington: esta guía fue crea-
da por la Universidad de Washington y, al 
igual que la guía anterior, presenta varias 
características para facilitar su entendi-
miento y para que el desarrollador pueda 
hacer uso de las pautas. Sus contenidos 
son extensos, comprensibles, se presen-
tan de diferentes formas y el nivel de 
tecnicidad de las personas es medio. Sin 
embargo, las pautas brindadas están en-
focadas en facilitar la accesibilidad web 
de personas con discapacidad visual, au-
ditiva y motriz, por lo cual los sitios que 
cree un desarrollador a partir de esta 
guía probablemente no serán accesible 
para una persona con algún tipo de dis-
capacidad cognitiva.
5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS
Las guías para el desarrollo accesible brin-
dan pautas a los desarrolladores para que 
sus sitios sean navegables por personas 
que presentan discapacidad visual y moto-
ra. Un problema de estas guías es que a su 
vez no están brindando pautas para la dis-
capacidad auditiva y cognitiva, aspecto que 
repercute en un problema tanto para el desa-
rrollador, como para las personas con estas 
discapacidades.
Este trabajo puede servir como una guía 
para los desarrolladores al momento de de-
cidir qué guía práctica de accesibilidad usar 
para crear sitios web. Se resalta que en los 
trabajos revisados en la literatura se reali-
zan análisis comparativos de leyes de ac-
cesibilidad o de las versiones de la misma 
guía de accesibilidad, pero no comparación 
de guías de acuerdo con criterios como las 
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comunidades que se tienen en cuenta, el ni-
vel de conocimientos previos requeridos y 
la forma como se muestran los contenidos.
Las guías de desarrollo accesible eva-
luadas y seleccionadas presentan las pau-
tas básicas para que los sitios web puedan 
ser accesibles. Se espera que aquellos si-
tios desarrollados, siguiendo estas guías, 
puedan alcanzar un mayor nivel de accesi-
bilidad respecto a sitios que no contemplan 
estas características.
Al agrupar las guías prácticas por tipo de 
producto, podemos observar que cinco de 
estas que fueron analizadas son páginas 
web y que solo dos de ellas, según los cri-
terios de evaluación, proporcionan una ma-
yor ayuda a los desarrolladores. De las dos 
guías analizadas que son tutoriales web, 
ambas cumplieron con los criterios de eva-
luación. Por lo tanto, se puede decir que al 
exponer la información de los lineamientos 
de accesibilidad como tutorial (paso a paso) 
podrían llegar a ser más completas las expli-
caciones y facilitar así su comprensión.
Como trabajo futuro se plantea realizar el 
análisis de más guías de desarrollo accesi-
ble para ofrecer a los desarrolladores un ma-
yor apoyo y que puedan incorporar mejores 
prácticas de accesibilidad en los sitios web 
construidos. Además, teniendo en cuenta 
que estas guías son para el desarrollo acce-
sible, se espera realizar evaluación de acce-
sibilidad web de los sitios donde se presen-
tan, para validar que sí se estén aplicando 
las pautas que promueven. Finalmente, se 
está trabajando en la construcción de una 
herramienta que contenga un conjunto de 
guías prácticas para el desarrollo accesible 
basadas en las guías seleccionadas, donde 
además se haga validación de algunas sec-
ciones del código fuente y se ofrezca retroa-
limentación al desarrollador.
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